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調査対象者の 95％の者が 12点以下であり、13点以上の者は 13人であった（Me.＝ 7.28点、SD
＝ 2.93、N＝ 251人）。そこで、この 13人（男子：6名、女子：7名）の回答については「社会的
望ましさ」に強く引かれており、信頼性に欠ける可能性が高いと判断し、以下の分析から削除す
ることにした。そのため、これ以降の分析対象者は、238名（男子：86名、平均年齢＝ 21.09歳































努力や辛抱をする」（t（236）＝ 5.36, p<0.001）、「№ 26　自然を大切にする」（t（236）＝ 1.68, 
p<0.05）の２項目は男子の得点が有意に高かった。「№ 2　家族の人に対して、「ありがとう」な
ど、感謝のことばを言う」（t（236）＝ 1.68, p<0.05）、「№ 9　乗り物の中で、携帯電話で声を出し






　男子では、第１因子の固有値が 9.44、寄与率が 34.95%と大きく、「№ 17　自分の先祖を大切に
思う」、「№ 16　先祖のお墓参りに行く」、「№ 24　夢や目標を実現させるために、努力や辛抱をす



















　第４因子は、「№ 12　法律を守る」、「№ 11　社会のルールを守る」、「№ 10　小学生・中学生が
校則を守る」などで、「ルールの遵守」と命名した。善さの程度の平均得点は、7.74点であった。
　






ている人に席をゆずる」、「№ 4　学校の先生に挨拶する」、「№ 3　近所の人に挨拶する」、「№ 15
　親孝行する」などで、「ルールの遵守」、「挨拶、感謝などの言葉掛けの尊重」、「公衆道徳の尊
重」と命名した。善さの程度の平均得点は、8.07点であった。


































































































た。なお「№ 2」は「個人」が 32.56%、「社会的慣習」が 25.58%と、ほぼ同率を示したことは先
述した通りである。「№ 6」は「社会的慣習」が 39.53％と「道徳」とほぼ同率、「個人」が 18.60%





　60％未満 50％以上になった項目は、「№ 3　近所の人に挨拶をする（58.14%）」、「№ 5年上の人
に対して敬語を使う（58.14％）」、「№ 13　年中行事を大切にする（51.16%）」の３項目であった。
　50％未満 40％以上になった項目は、「№ 4　学校の先生に挨拶をする（46.51%）」、「№ 10小学
生・中学生が校則を守る（44.19%）」の２項目であった。「№ 4」は、「道徳」が 32.56%とほぼ同
率、「個人」が 20.93%とやや低い比率を示した。「№ 10」は、「道徳」が 39.53%とほぼ同率、「個













「社会的慣習」が 11.63%とやや低い比率であり、「№ 18」は、「道徳」が 30.23%、「社会的慣習」が
18.60%とやや低い比率であり、「№ 21」は「道徳」と「社会的慣習」が共に 20.93%と低い比率で




習」が 32.56%とほぼ同率であり、「№ 20」は「道徳」が 23.26%、「社会的慣習」が 30.23%と共に










的慣習」が 13.16%とやや低い比率を示し、「個人」が 32.24%とほぼ同率であり、「№ 7」は、「社












「道徳」が 25.00%、「個人」が 17.76%と共にやや低い比率を示し、「№ 10」は、「道徳」が 33.55%、
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「個人」が 16.45%と共にやや低い比率を示し、「№ 11」は、「道徳」が 37.50%とやや低く、「個人」
が 5.26%と低い比率を示し、「№ 12」は、「道徳」が 42.11%とほぼ同率、「個人」が 3.95%と低い
比率を示した。
　50％未満 40％以上になった項目は、「№ 4　学校の先生に挨拶する（49.34％）」、「№ 5年上の
人に対して敬語を使う（48.03％）」、「№ 13　年中行事を大切にする（48.68％）」の３項目であっ












の５項目であった。「№ 14」は、「道徳」が 16.45%と低く、「社会的慣習」が 25.00%とやや低い比
率を示し、「№ 17」は、「道徳」が 28.29%、「社会的慣習」が 21.71%と共にやや低い比率を示し、


















項目番号 行　為 平　均 標準偏差 因子№1 因子№2 因子№3 因子№4
17 自分の先祖を大切に思う。 7.19 2.50 0.88 0.02 －0.09 0.07 
16 先祖のお墓参りに行く。 7.28 2.34 0.84 －0.20 0.01 0.31 
24 夢や目標を実現させるために、努力や辛抱をする。 9.12 1.37 0.73 －0.14 －0.05 0.08 
27 自然と調和した生き方をする。 7.63 2.60 0.674 －0.04 －0.17 0.15 
26 自然を大切にする。 8.79 1.41 0.669 0.03 －0.02 0.08 
15 親孝行する。 8.37 1.89 0.62 0.11 0.11 －0.04 
14 家族揃って、食事をする。 6.91 2.78 0.61 0.18 0.14 －0.03 
13 年中行事（正月・お盆・お節句・お月見など）を大切にする。 6.37 2.93 0.49 0.14 0.23 －0.02 
6 乗り物の中で、お年寄りに席をゆずる。 7.63 2.63 0.46 0.03 0.33 －0.25 
1 他人に対して、「ありがとう」など、感謝のことばを言う。 8.93 1.30 0.41 0.12 0.37 －0.13 
22 日本人を愛する。大切に思う。 6.33 2.63 －0.13 0.99 －0.096 －0.03 
21 自分の故郷を愛する。大切に思う。 6.65 2.95 －0.02 0.86 －0.099 －0.06 
23 世界中の人を愛する。大切に思う。 6.91 2.52 0.08 0.81 －0.20 －0.34 
20 日本の国を愛する。大切に思う。 5.93 2.71 －0.24 0.78 0.23 0.25 
18 神仏に手を合わせる。 6.09 2.97 0.27 0.51 －0.16 0.259 
19 太陽に手を合わせる。 3.23 2.97 0.17 0.46 0.05 0.257 
5 年上の人に対して敬語（相手を敬った言葉遣い）を使う。 8.26 1.66 0.24 0.45 0.06 0.06 
4 学校の先生に挨拶をする。 7.60 2.52 －0.06 0.14 0.86 0.0001 
25 夢や目標を持つ。 8.47 2.43 －0.12 －0.30 0.85 0.09 
2 家族の人に対して、「ありがとう」など、感謝のことばを言う。 8.28 1.97 0.20 －0.27 0.78 －0.22 
8 人間関係を大切にするために、自分の言いたいことを我慢する。 5.53 2.77 －0.23 0.06 0.74 0.35 
3 近所の人に挨拶をする。 7.60 2.34 0.209 0.43 0.50 －0.08 





6.93 2.71 0.332 0.28 0.37 －0.05 
12 法律を守る。 8.37 2.26 0.12 －0.15 －0.03 0.77 
11 社会のルールを守る。 8.05 1.99 0.14 0.08 0.05 0.72 
10 小学生・中学生が校則を守る。 6.81 2.32 0.331 0.34 －0.004 0.50 
因子№1 1.00 
因子№2 0.44 1.00 
因子№3 0.40 0.33 1.00 
因子№4 0.19 0.10 －0.04 1.00 




項目番号 行　為 平　均 標準偏差 因子№1 因子№2 因子№3 因子№4
11 社会のルールを守る。 8.09 1.71 0.86 －0.14 －0.08 0.20 
12 法律を守る。 8.38 1.78 0.82 －0.08 －0.25 0.19 
5 年上の人に対して敬語（相手を敬った言葉遣い）を使う。 8.02 1.54 0.64 0.18 0.06 －0.08 





7.45 1.77 0.57 0.24 0.091 －0.16 
2 家族の人に対して、「ありがとう」など、感謝のことばを言う。 8.65 1.41 0.561 0.31 0.092 －0.12 
6 乗り物の中で、お年寄りに席をゆずる。 7.86 1.82 0.556 -0.13 -0.04 0.41 
1 他人に対して、「ありがとう」など、感謝のことばを言う。 8.99 1.10 0.548 0.12 0.28 －0.20 
7 乗り物の中で、障害のある人、怪我（けが）をしている人に席をゆずる。 8.72 1.36 0.492 －0.05 0.16 0.18 
4 学校の先生に挨拶をする。 7.68 1.58 0.488 0.10 0.26 －0.05 
3 近所の人に挨拶をする。 7.69 1.54 0.40 0.25 0.29 －0.11 
15 親孝行する。 8.14 1.65 0.34 0.15 0.26 0.13 
18 神仏に手を合わせる。 5.60 2.72 0.03 0.90 －0.21 0.06 
17 自分の先祖を大切に思う。 6.91 2.31 0.004 0.748 0.07 0.205 
16 先祖のお墓参りに行く。 7.16 2.12 0.03 0.747 0.03 0.200 
19 太陽に手を合わせる。 3.36 2.71 －0.07 0.57 0.01 0.17 
13 年中行事（正月・お盆・お節句・お月見など）を大切にする。 6.35 2.51 0.21 0.35 －0.05 0.29 
8 人間関係を大切にするために、自分の言いたいことを我慢する。 5.47 1.93 0.15 0.27 －0.03 0.01 
25 夢や目標を持つ。 8.11 1.71 －0.04 0.03 0.80 －0.02 
26 自然を大切にする。 8.46 1.47 0.08 －0.22 0.79 0.13 
24 夢や目標を実現させるために、努力や辛抱をする。 7.97 1.68 －0.02 0.05 0.70 0.07 
27 自然と調和した生き方をする。 7.59 1.80 －0.002 －0.07 0.58 0.30 
14 家族揃って、食事をする。 7.04 2.15 0.06 0.003 0.49 0.12 
22 日本人を愛する。大切に思う。 6.07 2.31 0.01 0.28 0.08 0.70 
23 世界中の人を愛する。大切に思う。 6.74 2.27 －0.07 0.01 0.43 0.68 
21 自分の故郷を愛する。大切に思う。 6.39 2.30 0.04 0.35 0.09 0.60 
20 日本の国を愛する。大切に思う。 5.45 2.57 0.01 0.39 －0.02 0.57 
因子№1 1.00 
因子№2 0.46 1.00
因子№3 0.42 0.47 1.00 
因子№4 0.27 0.30 0.29 1.00 




る」、「№ 16　先祖のお墓参りに行く」、「№ 17　自分の先祖を大切に思う」、「№ 18　神仏に手を
合わせる」、「№ 20　日本の国を愛する。大切に思う」、「№ 22　日本人を愛する。大切に思う」、
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